シャーマニズムを依存症治療に接合する― ペルーアマゾンの「歌う家」、薬物依存リハビリセンター「タキワシ」訪問記 by 山本 誠
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ション・伝統医療研究センタータキワシ」（el Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de In-
vestigación de las Medicinas Tradicionales Takiwasi）。医師 2名に心理セラピスト 6名の他、看護
師 1名、薬物依存カウンセラー 1名（Mabit, 2012）、さらに事務管理部門などを含めて約40名



















Amazonian Shamanic Techniques Appropriated For Healing Drug Addictis

















Dobkin de Rios and Rumnill, 2008:102-103）。もとよりペルーではアヤワスカの使用は違法化さ
れておらず、またタキワシでの実践を重ねるなかでロサ・ヒオベ・ナカザワ医師により報告書
がまとめられ、その影響を受けて2008年には「アマゾン先住民のコミュニティで実践されてい
るアヤワスカの伝統的な使用とその知識」はペルー文化局（Instituto Nacional de Cultura）によ











































【 8 月22日（土）～ 8 月23日（日）準備】
　儀礼に参加できるかどうかは不確定なまま、私は次回のミーティングが予定されている24日
の月曜にまにあわせるべく、問診票と申請書の作成にとりかかった。問診票はタキワシからの








































































150 ソル、「心理学者とのサイコセラピー的な面談」（las entrevistas psicoterapéuticas con psicólo- 















ルー心理学者会（Colegio de Psicólogos del Perú）、「薬物のない開発と暮らしをめざす国家委員会」
（DEVIDA/ La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas）などである。外国からもア
メリカのアショカ財団やドイツのハノーバー万博、ベルギー技術協力（Cooperación Técnica 
Belga）、あるいは「先住民のスピリチュアリティに関するアメリカ諸国間協議会」（CISEI/ 









使用される植物としてはSaúco （Sambucus peruviana）やNardo （Amarillis sp.）, Rosa Sisa （Tagetes 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































セラピー効果をもたらすことが示されてきている（Barbosa et.al., 2005, Barbosa et.al., 2009, Dobkin de 








アヤワスカ体験談である（2016年 1 月31日～ 2月 1 日）。ただし私自身の記述も旅行記の枠を越える
ものではないので、ここでは176件という数の少なさを強調しておいた方がよいのかもしれない。
 5 ）英語圏では通常ASCと略記される（Altered States of Consciousness）。その一般的な特徴としては、思考
や感情表現、身体イメージ、知覚、時間感覚の変化、自己コントロールの喪失、意味や意義の領域に



























 9 ）なお、註 6で紹介したとおりアヤワスカ自体も強烈な催吐性をもち、また下剤としての側面もあわせ
もつが、マビによればそういった性質は「副作用」というより「本質的、カタルシス的、治癒的機能」
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